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10秋 馨初期の 一 側面
も
､
冗
長
な
思
わ
せ
振
り
に
終
始
し
て
い
る
が
､
主
人
公
の
遭
遇
し
た
事
件
は
｢
僕
の
生
涯
は
一
変
し
て
了
ツ
た
｡
僅
に
四
ケ
月
間
の
放
浪
生
活
-
-
-
I
-
此
の
間
に
､
僕
に
取
ツ
て
､
奈
何
に
大
な
る
埜
動
が
あ
ツ
た
と
恩
は
れ
る
?
｣
と
語
ら
れ
て
い
く
｡
君
も
知
ツ
て
ゐ
る
だ
ら
う
｡
早
川
の
沿
岸
に
は
､
鳥
度
ス
ケ
ッ
チ
に
す
る
や
う
な
箇
所
が
少
な
-
な
い
｡
で
五
六
日
額
け
て
ス
ケ
ッ
チ
に
出
掛
け
た
と
思
ひ
玉
へ
｡
(
略
)
と
こ
ろ
が
午
が
過
ぎ
た
か
と
恩
は
れ
る
頃
に
､
一
人
の
女
が
､
不
意
に
自
分
の
妻
板
を
立
て
､
ゐ
る
傍
に
立
ツ
た
｡
(
略
)
僕
は
､
少
し
饗
に
恩
ツ
て
ゐ
る
と
､
聴
て
先
方
か
ら
響
を
掛
け
て
､
/
｢
も
し
､
甚
だ
失
稽
で
ご
ざ
い
ま
す
が
､
其
の
董
を
お
譲
り
願
へ
ま
す
ま
い
か
｡
｣
と
喰
せ
ら
れ
た
｡
/
そ
こ
で
､
僕
は
､
ど
ぎ
ま
ぎ
し
た
｡
(
略
)
/
雌
然
其
の
場
で
直
に
譲
る
こ
と
に
話
が
纏
ツ
て
了
ツ
た
｡
そ
し
て
二
三
日
の
間
に
修
正
を
加
へ
て
､
僕
の
方
か
ら
女
の
宿
ツ
て
ゐ
る
×
×
模
に
持
ツ
て
行
く
こ
と
に
し
た
｡
女
と
い
ふ
の
は
､
秋
葉
久
子
と
謂
ツ
て
､
兎
に
角
夫
人
と
呼
ば
る
べ
き
.
資
格
の
女
さ
｡
と
述
べ
ら
れ
､
前
引
の
(]
1
))
の
末
尾
に
続
い
て
い
る
｡
か
か
る
<
絵
画
>
に
関
わ
る
主
人
公
の
設
定
は
､
霜
川
作
で
は
｢
平
民
の
娘
｣
(
『
文
(
症
lo
)
蛮
倶
楽
部
』
明
治
四
〇
･
八
)
に
見
ら
れ
る
が
､
む
し
ろ
秋
馨
の
｢
寂
実
｣
(
『
清
光
』
(
注
-1
)
(
注
S
)
明
治
三
八
･
l
O
)
や
｢
思
は
ぬ
罪
｣
(
『
文
垂
界
』
明
治
三
九
･
l
O
)
､
｢
同
情
｣
(
『
ム
ラ
サ
キ
』
明
治
三
九
･
一
〇
)
な
ど
が
､
同
じ
よ
う
に
<
画
家
>
を
主
人
公
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
｢
思
は
ぬ
罪
｣
の
冒
頭
は
､
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
松
戸
の
停
車
場
か
ら
､
柴
又
の
方
へ
拾
町
ば
か
り
､
市
川
の
岸
に
沿
ツ
た
雑
木
林
を
小
楯
に
取
ツ
て
､
(
略
)
其
処
ら
の
風
景
を
写
生
し
て
ゐ
る
若
い
画
家
が
あ
る
｡
(
略
)
/
画
は
､
無
論
西
洋
画
で
あ
ツ
た
｡
画
家
は
､
鍔
の
狭
い
古
い
夏
帽
子
を
披
ッ
て
､
年
頃
二
十
三
四
｡
首
高
木
綿
の
黒
の
紋
付
の
羽
織
に
緩
の
単
衣
｡
首
も
肩
も
腰
も
､
美
術
家
に
は
得
て
有
り
が
ち
の
至
ツ
て
繊
細
い
質
で
､
顔
も
女
の
や
う
に
優
し
い
｡
こ
れ
が
､
同
時
期
の
発
表
作
品
で
あ
る
｢
同
情
｣
の
冒
頭
に
お
け
る
次
の
描
写
と
重
な
っ
て
も
､
同
じ
秋
響
作
と
す
る
限
り
少
し
も
不
思
議
は
な
い
｡
其
の
温
気
に
も
め
げ
ず
､
三
保
の
松
原
に
近
い
漁
村
の
最
ツ
端
で
､
頻
に
其
処
ら
の
風
景
を
写
生
し
て
ゐ
る
画
家
が
あ
ツ
た
｡
無
論
西
洋
画
家
で
､
年
は
二
十
三
四
｡
鍔
の
狭
い
古
い
夏
帽
子
を
被
ツ
て
､
総
の
単
衣
を
着
て
ゐ
た
｡
首
も
､
肩
も
､
腰
も
､
美
術
家
に
は
得
て
有
り
が
ち
の
､
至
ツ
て
繊
細
い
質
で
､
顔
も
女
の
や
う
に
優
し
い
｡
し
か
し
次
の
描
写
の
重
な
り
は
､
少
し
-
問
題
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
･
ひ
ら
り
眼
前
に
閃
-
人
影
｡
吃
驚
し
て
振
返
る
と
｡
/
『
弘
さ
ん
､
お
精
が
出
ま
す
の
ね
｡
』
と
細
い
け
れ
ど
も
､
冴
え
た
調
子
で
呼
掛
け
､
『
ま
､
好
く
出
来
て
ね
え
』
/
(
略
)
/
『
で
も
､
私
､
是
非
こ
れ
が
欲
し
い
の
よ
｡
』
(
略
)
/
『
そ
り
や
何
さ
､
も
う
少
し
修
正
す
れ
ば
可
い
に
は
可
い
ん
だ
が
-
-
-
-
｡
』
(
略
)
/
『
で
も
尚
だ
二
三
時
間
は
費
る
ぜ
｡
』
(
｢
思
は
ぬ
罪
｣
)
･
ふ
い
に
､
/
｢
お
精
が
出
ま
す
こ
と
ね
｡
ま
､
見
事
に
お
出
釆
に
な
り
ま
し
た
こ
と
｡
｣
と
細
い
け
れ
ど
も
､
冴
え
た
調
子
で
呼
掛
け
､
(
略
)
/
｢
丁
度
此
地
の
景
色
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
､
私
､
紀
念
に
致
し
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
｡
強
ツ
て
と
申
し
て
は
､
失
礼
で
す
け
れ
ど
も
､
何
う
ぞ
｣
/
(
略
)
/
｢
い
～
え
､
尚
だ
少
し
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
o
併
し
晩
景
ま
で
に
は
出
来
る
で
す
｡
｣
/
(
略
)
/
｢
其
様
な
事
を
有
仰
ツ
て
も
､
何
う
せ
一
度
は
画
を
お
持
ち
に
な
ツ
て
お
出
下
さ
る
お
約
束
だ
ツ
た
ぢ
や
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
｡
｣
(
｢
同
情
｣
)
｢
同
情
｣
は
､
但
馬
出
身
の
青
年
画
家
｢
藤
崎
由
三
｣
が
病
後
を
養
う
｢
仙
子
｣
と
知
り
合
っ
て
そ
の
宿
に
誘
わ
れ
る
と
い
う
作
品
で
､
末
尾
は
｢
此
の
年
の
秋
か
ら
､
藤
崎
は
学
校
に
復
校
し
て
､
恩
ふ
ま
～
に
天
賦
の
才
能
を
研
-
や
う
に
な
ツ
た
｡
彼
の
友
は
､
彼
の
秀
才
を
称
え
る
と
同
時
に
､
彼
の
保
護
者
の
出
来
た
の
を
慶
ん
で
ゐ
た
｡
｣
と
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
思
は
ぬ
罪
｣
の
展
開
は
措
-
と
し
て
､
｢
同
情
｣
は
ス
ケ
ッ
チ
を
介
し
て
近
付
き
と
な
っ
た
男
女
を
暗
示
的
に
描
い
た
も
の
と
言
え
る
が
､
こ
こ
に
霜
川
作
｢
憾
悔
ぶ
み
｣
の
役
割
が
浮
上
す
る
｡
1 03
ll
そ
こ
に
は
､
前
掲
((
l
)
)
を
受
け
た
((
l
l
》
に
お
け
る
｢
約
束
し
た
其
の
日
｣
の
訪
問
､
即
ち
｢
僕
の
罪
悪
史
の
第
一
ペ
-
ジ
｣
と
称
す
る
､
秋
庭
夫
人
の
供
応
に
預
か
り
､
果
て
は
激
し
い
雷
雨
に
宿
泊
を
勧
め
ら
れ
る
さ
ま
が
措
か
れ
る
｡
と
り
わ
け
､
｢
僕
｣
は
｢
親
一
人
､
子
一
人
｣
の
境
遇
で
､
｢
学
資
の
鉄
乏
か
ら
､
美
術
学
校
を
廟
め
て
､
江
湖
に
放
浪
す
る
美
術
生
と
な
ツ
た
｣
こ
と
､
｢
｢
で
も
､
此
様
な
に
成
て
在
ツ
し
や
る
の
で
す
か
ら
-
-
-
･
｣
と
ま
た
床
の
間
の
蓋
を
振
向
い
て
見
て
､
｢
何
ん
と
か
し
て
学
校
へ
お
出
な
さ
る
御
工
夫
の
無
い
も
の
で
す
か
し
ら
｡
｣
と
謂
ツ
て
､
夫
人
は
､
熟
と
考
込
む
､
話
は
､
何
時
と
は
な
く
､
し
ん
み
り
と
し
て
来
た
｡
｣
な
ど
と
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
､
秋
馨
｢
同
情
｣
の
次
の
よ
う
な
描
写
を
思
わ
せ
る
点
で
注
目
さ
れ
る
o
｢
仙
子
さ
ん
-
-
-
然
う
で
す
か
｡
私
の
母
も
仙
と
い
ふ
の
で
す
が
｡
｣
｢
貴
方
の
､
お
母
さ
ま
が
-
-
-
お
や
､
左
様
で
ゐ
ら
ツ
し
や
い
ま
す
か
｡
(
略
)
矢
張
あ
の
､
上
野
の
美
術
学
校
へ
行
ツ
て
お
在
な
さ
い
ま
す
の
｡
｣
｢
い
ゝ
え
､
去
年
の
呑
ま
で
行
ツ
て
居
ツ
た
の
で
す
が
､
少
し
国
の
方
に
事
情
が
あ
ツ
て
退
校
て
ァ
ひ
ま
し
た
｡
｣
/
(
略
)
そ
し
て
仙
子
は
､
そ
の
画
に
対
ツ
て
一
種
謂
は
れ
ぬ
興
味
を
感
じ
た
の
で
あ
ツ
た
｡
単
に
画
ば
か
り
で
無
い
､
藤
崎
其
の
人
か
ら
も
何
か
深
い
印
象
を
与
へ
ら
れ
の
で
あ
ツ
た
｡
(
｢
同
情
｣
)
霜
川
作
は
､
前
掲
の
ご
と
-
中
途
で
閉
じ
ら
れ
る
が
､
こ
こ
に
秋
著
作
｢
同
情
｣
の
末
尾
を
思
い
合
わ
せ
る
こ
と
は
難
し
-
は
な
い
だ
ろ
う
｡
し
か
も
霜
川
は
､
｢
俄
悔
ぶ
み
｣
を
そ
っ
-
り
そ
の
ま
ま
年
末
の
｢
孤
独
｣
(
『
新
小
説
』
明
治
四
〇
･
一
二
)
に
も
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
､
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
(
注
13
)
あ
る
｡
こ
こ
に
は
､
こ
の
題
材
へ
の
霜
川
の
執
着
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
秋
馨
の
作
品
と
霜
川
作
と
の
相
関
と
連
続
性
と
が
見
て
取
れ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
付
け
加
え
れ
ば
､
｢
平
民
の
娘
｣
の
主
人
公
･
勝
見
周
三
の
｢
頭
脳
の
中
に
は
腐
ツ
た
ガ
ス
の
や
う
な
気
が
充
満
に
な
ツ
て
ゐ
る
｣
な
ど
と
い
う
設
定
は
､
｢
怖
れ
｣
の
主
人
公
･
精
が
神
経
衰
弱
に
か
か
っ
て
幻
影
に
怯
え
､
家
を
焼
こ
う
と
す
る
夢
想
を
描
い
て
以
来
､
繰
り
返
さ
れ
る
趣
向
と
な
っ
た
こ
と
､
例
え
ば
｢
暗
流
｣
(
『
新
婦
人
』
明
治
四
〇
･
一
〇
)
の
多
善
子
は
､
気
の
触
れ
た
母
を
病
院
に
送
ろ
う
と
す
る
父
と
､
そ
れ
に
反
対
す
る
家
付
き
の
姑
で
あ
る
祖
母
と
の
間
で
悩
み
､
｢
さ
ゞ
れ
波
｣
(
『
演
塾
画
報
』
明
治
四
〇
N
･
一
〇
)
の
曽
我
部
侯
爵
は
､
気
が
触
れ
た
た
め
弟
を
養
子
と
し
た
が
､
二
人
の
実
子
は
精
(
注
14
)
神
病
の
血
統
と
し
て
退
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
は
､
既
に
拙
稿
で
指
摘
し
て
い
る
｡
神
経
衰
弱
や
発
狂
､
無
為
､
孤
独
と
い
っ
た
設
定
は
､
こ
の
時
期
の
霜
川
文
芸
を
特
色
づ
け
る
徴
表
と
目
さ
れ
､
そ
こ
か
ら
｢
虚
無
的
｣
作
風
と
言
及
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
､
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
､
処
女
作
以
来
の
霜
川
文
芸
は
､
あ
る
い
は
浪
漫
的
に
､
あ
る
い
は
神
秘
的
･
夢
幻
的
に
よ
そ
お
い
な
が
ら
､
世
間
の
継
子
と
も
い
う
べ
き
孤
児
や
失
意
の
人
物
を
そ
の
主
人
公
と
し
て
い
た
点
で
は
一
貫
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
｡
そ
れ
が
四
十
年
代
に
入
り
､
無
気
力
で
退
廃
的
な
都
会
生
活
者
を
描
い
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
､
わ
ず
か
な
新
し
さ
を
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
､
題
材
こ
そ
違
っ
て
も
そ
の
本
質
に
変
化
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
霜
川
作
｢
怖
れ
｣
が
､
｢
幻
想
｣
(
『
文
章
世
界
』
明
治
四
〇
･
一
一
)
､
｢
幻
想
｣
(
『
新
文
壇
』
明
治
四
四
･
二
)
と
再
掲
さ
れ
て
い
る
そ
こ
に
は
､
単
に
原
稿
料
腰
ぎ
と
の
み
片
付
け
ら
れ
な
い
側
面
､
即
ち
､
執
着
し
た
題
材
と
い
う
こ
と
が
浮
上
す
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
｢
精
神
病
｣
に
関
し
て
も
､
永
い
間
座
敷
牢
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
挙
句
に
傑
死
し
た
瀧
山
を
め
ぐ
り
､
そ
の
姑
と
妻
の
家
庭
の
紛
糾
を
､
娘
･
弥
生
を
通
し
て
描
い
た
｢
暗
影
｣
(
『
文
垂
界
』
明
治
三
九
･
七
)
を
経
て
､
前
掲
｢
暗
流
｣
や
｢
さ
ゞ
れ
波
｣
か
ら
､
｢
古
邸
｣
(
『
新
文
林
』
明
治
四
二
･
七
)
の
非
職
陸
軍
大
佐
･
松
岸
寛
1
郎
の
､
俊
才
を
詣
わ
れ
な
が
ら
落
馬
に
よ
る
｢
脳
病
｣
と
い
う
設
定
に
至
る
な
ど
､
(
注
5ー
)
繰
り
返
し
書
き
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
の
延
長
上
に
､
主
人
公
の
｢
空
し
い
空
虚
な
一
日
｣
の
想
念
を
追
い
か
け
て
終
わ
る
｢
空
虚
｣
(
『
文
章
世
界
』
明
治
四
四
･
七
)
や
､
無
意
味
な
毎
日
を
反
省
し
っ
つ
も
徹
底
し
切
れ
ぬ
主
人
公
の
苛
立
ち
を
描
い
た
｢
院
想
｣
(
『
文
垂
倶
楽
部
』
大
正
三
･
八
)
な
ど
が
書
か
れ
て
い
っ
102
12秋聾初期の 一 側面
(
注
6ー
)
た
の
が
､
霜
川
文
芸
の
展
開
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
既
に
触
れ
て
い
る
｡
と
も
あ
れ
､
こ
う
し
た
霜
川
文
芸
の
秋
馨
文
芸
と
の
関
連
が
､
自
然
主
義
思
潮
へ
と
転
換
す
る
文
壇
の
片
隅
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
､
興
味
深
い
事
実
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
｡
結
び
に
か
え
て
秋
撃
と
そ
の
代
作
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
､
松
本
徹
｢
秋
馨
の
出
発
期
｣
(
八
木
書
店
版
『
徳
田
秋
馨
全
集
』
第
一
巻
､
･
平
成
九
･
一
一
)
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
｡
明
治
三
十
二
年
､
三
島
霜
川
の
名
で
｢
ふ
た
心
｣
を
｢
中
外
商
業
新
報
｣
に
掲
載
し
て
お
り
､
明
ら
か
に
代
作
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
後
に
そ
の
作
品
そ
の
も
の
を
返
し
て
も
ら
い
､
｢
み
だ
れ
心
｣
と
改
題
､
自
分
の
名
で
｢
文
芸
倶
楽
部
｣
に
再
掲
載
し
て
い
る
｡
多
分
､
愛
着
が
あ
っ
た
の′
で
あ
ろ
う
が
､
め
ず
ら
し
い
例
で
ぁ
る
｡
そ
れ
か
ら
以
後
は
､
も
っ
ぱ
ら
霜
川
の
側
が
秋
馨
の
代
作
を
し
た
よ
う
で
､
(
注
17
)
長
編
を
含
め
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
と
思
わ
れ
る
｡
｢
ふ
た
心
｣
を
秋
馨
の
代
作
と
み
な
す
の
は
､
｢
十
千
万
堂
塾
の
時
代
､
原
稿
で
の
貸
し
借
り
さ
え
行
わ
れ
て
い
た
と
言
う
O
原
稿
を
持
っ
て
い
る
者
が
そ
れ
を
提
供
し
､
売
れ
口
の
あ
る
者
が
そ
の
原
稿
に
自
分
の
名
を
書
き
込
み
､
売
っ
て
来
て
､
後
で
原
稿
を
書
い
て
返
す
の
で
あ
る
｡
｣
(
松
本
･
同
上
)
と
い
う
こ
と
が
論
拠
と
推
定
さ
れ
る
｡
明
治
三
十
二
年
頃
の
時
点
で
､
秋
馨
が
霜
川
に
作
品
を
貸
し
与
え
た
理
由
と
し
て
は
､
郷
里
か
ら
上
京
し
た
母
や
妹
達
を
抱
え
た
霜
川
の
賓
窮
と
い
う
こ
と
が
､
そ
の
背
景
と
し
て
推
定
さ
れ
る
｡
原
稿
料
の
僅
か
な
収
入
と
い
え
ど
も
､
霜
川
に
は
貴
重
で
あ
っ
た
時
期
(
注
8ー
)
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
､
両
者
の
交
友
に
重
ね
て
既
に
考
察
し
て
も
い
る
｡
し
か
も
そ
う
し
た
交
友
が
､
今
回
指
摘
し
た
ご
と
き
さ
ら
に
後
年
の
､
霜
川
｢
膏
友
｣
と
秋
聾
｢
昔
の
友
｣
の
場
合
に
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
え
ば
､
通
俗
的
な
新
聞
連
載
小
説
な
が
ら
､
秋
馨
｢
黄
金
窟
｣
(
『
北
国
新
聞
』
明
治
三
九
･
一
〇
･
二
-
四
〇
･
一
･
一
九
)
や
霜
川
｢
あ
ら
磯
｣
(
『
新
著
』
明
治
四
〇
･
三
)
そ
の
他
の
関
連
と
の
考
察
(
注
19
)
か
ら
､
そ
れ
も
容
認
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
秋
草
の
｢
幻
想
｣
､
｢
夢
の
謎
｣
と
霜
川
の
｢
怖
れ
｣
や
､
二
度
も
書
き
直
し
て
掲
載
さ
れ
た
霜
川
の
｢
幻
想
｣
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
な
ど
､
両
者
の
交
友
の
複
雑
さ
は
増
す
ば
か
り
で
､
そ
の
｢
代
作
｣
云
々
は
な
お
問
題
を
残
す
よ
う
で
あ
る
0
し
か
し
､
今
回
は
如
上
の
事
実
関･係
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
｡
新
版
の
全
集
で
は
､
初
期
の
作
品
を
収
め
る
第
二
･
三
･
四
･
六
巻
は
､
そ
れ
ぞ
れ
｢
第
十
一
-
十
四
回
配
本
｣
と
さ
れ
て
い
る
た
め
､
そ
れ
ら
の
刊
行
を
病
身
が
待
て
ぬ
場
合
を
考
え
､
ひ
と
ま
ず
の
思
い
付
き
を
記
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
｡
注
(
1
)
拙
稿
｢
徳
田
秋
撃
と
三
島
霜
川
1
代
作
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
､
｢
続
･
徳
田
秋
穿
と
三
島
霜
川
～
代
作
を
め
ぐ
っ
て
｣ー
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
四
十
競
､
第
四
十
二
親
､
平
成
四
･
三
､
平
成
五
･
三
)
o
(
2
)
松
本
徹
｢
徳
田
秋
撃
と
三
島
霜
川
-
『
み
だ
れ
心
』
と
『
ふ
た
心
』
を
中
心
に
～
｣
(
『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
第
三
十
戟
､
1
九
九
五
)
(
3
)
霜
川
作
｢
奮
友
｣
の
冒
頭
は
､
コ
ピ
-
か
ら
も
読
み
取
れ
よ
う
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
秋
著
作
で
は
表
現
に
細
か
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
が
(
新
版
全
集
に
て
確
認
さ
れ
た
い
)
､
本
筋
に
違
い
は
無
い
｡
な
お
､
秋
聾
作
前
半
の
終
わ
り
の
方
の
､
｢
友
と
い
ふ
の
は
､
小
見
山
正
近
と
請
っ
て
､
今
は
村
の
学
校
の
教
師
を
し
て
ゐ
る
｡
｣
以
下
が
､
霜
川
作
｢
膏
友
｣
で
は
(
二
)
の
始
ま
り
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
前
に
､
霜
川
作
で
は
｢
ふ
い
に
､
｢
寂
滅
の
時
-
｣
斯
様
感
が
私
の
胸
を
衝
い
た
｡
私
は
一
種
の
不
快
を
感
じ
て
､
徐
に
四
下
を
見
廻
し
た
｡
｣
以
下
､
｢
六
段
落
｣
近
-
の
､
前
述
し
た
ご
と
き
長
い
感
慨
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
､
秋
草
作
で
は
大
幅
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
霜
川
作
の
(
二
)
に
は
､
姉
の
離
縁
の
叙
述
に
､
｢
(
哀
に
傑
理
の
立
っ
た
姉
の
軒
明
も
､
婦
徳
に
背
-
と
い
ふ
定
規
に
､
粉
微
塵
に
打
砕
か
れ
て
了
っ
た
｡
)
勿
論
是
と
い
ふ
落
度
と
て
も
無
け
れ
ば
､
夫
婦
間
に
彼
是
の
事
も
無
か
つ
た
の
に
､
単
に
家
風
に
101
13
合
は
ぬ
と
い
ふ
口
賓
の
下
に
､
姑
の
暴
璽
と
専
噺
と
で
姉
は
生
涯
癒
え
ぬ
傷
を
負
っ
て
了
っ
た
｡
幸
福
は
操
欄
さ
れ
て
了
っ
た
｡
で
零
落
に
向
は
ぬ
私
の
家
で
あ
つ
た
な
ら
ば
､
-
-
せ
め
て
父
が
生
き
て
居
っ
た
な
ら
ば
､
其
侮
辱
は
受
け
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
､
地
方
の
習
慣
は
､
家
と
家
と
の
格
式
と
資
産
と
で
結
婚
す
る
の
で
あ
つ
た
か
ら
､
姉
は
正
し
-
普
慣
の
犠
牲
に
な
つ
た
の
で
あ
る
｡
(
其
夜
姉
が
寝
て
か
ら
の
話
に
依
る
と
､
)
｣
と
か
､
｢
(
自
分
等
の
境
遇
も
哀
に
零
落
し
て
了
っ
た
｡
)
自
分
の
離
婚
も
所
詮
は
家
に
封
す
る
侮
辱
で
あ
る
｡
悲
運
と
侮
辱
-
(
略
)
/
姉
は
涙
な
が
ら
に
語
っ
た
｡
私
は
歎
息
を
績
け
な
が
ら
聞
い
た
｡
語
る
も
の
は
深
き
悲
と
悲
し
き
怨
と
を
述
べ
て
､
全
-
斯
世
に
絶
望
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
つ
た
｡
聞
く
も
の
は
無
限
の
感
慨
に
血
気
の
聾
奮
に
鞭
縫
っ
て
ゐ
た
｡
/
(
其
れ
か
ら
二
年
ば
か
り
経
つ
と
､
私
は
村
を
出
奔
し
て
了
っ
た
｡
(
略
)
実
は
私
の
運
命
を
噸
け
る
や
う
に
降
っ
て
ゐ
た
｡
)
寒
さ
､
冷
た
さ
､
骨
ま
で
凍
る
か
と
思
は
れ
た
が
､
一
度
決
し
た
私
の
心
は
敢
て
家
の
方
を
振
返
へ
ら
う
と
も
し
な
か
つ
た
0
/
*
*
*
*
*
/
*
*
*
*
*
｣
な
ど
と
あ
る
の
も
省
略
さ
れ
て
い
る
｡
霜
川
作
は
以
下
(
三
)
に
入
っ
て
､
｢
｢
運
命
と
謂
へ
ば
其
迄
だ
が
-
-
｡
｣
と
､
私
は
前
か
ら
の
考
を
績
け
て
ゐ
た
｡
｣
と
始
ま
り
､
秋
草
作
は
同
様
な
が
ら
､
こ
こ
か
ら
後
半
部
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
(
4
)
拙
稿
｢
三
島
霜
川
論
-
発
展
期
の
作
品
-
｣
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
三
十
三
競
､
昭
和
六
〇
･
三
)
(
5
)
『
教
育
界
』
は
､
｢
教
育
雑
誌
｡
明
治
三
四
･
一
一
･
三
-
大
正
三
･
一
〇
･
三
｡
1
三
巻
l
二
親
｡
(
略
)
官
民
上
下
協
同
1
致
し
教
育
改
善
進
歩
に
貢
献
す
る
た
め
に
創
刊
さ
れ
た
o
初
期
に
は
幸
田
露
伴
､
柳
川
春
葉
､
徳
田
秋
馨
､
小
栗
風
葉
､
国
木
田
独
歩
ら
が
文
芸
欄
に
小
説
を
発
表
し
た
｡
し
だ
い
に
受
験
雑
誌
的
傾
向
を
示
し
､
独
歩
の
｢
富
岡
先
生
｣
(
明
三
五
･
七
)
な
ど
の
は
か
は
､
文
芸
的
に
は
大
き
な
役
割
は
な
か
っ
た
｡
｣
(
本
多
浩
､
講
談
社
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
五
巻
､
昭
和
五
二
･
一
一
)
と
み
な
さ
れ
て
い
る
｡
(
-
)
注
(
4
)
に
同
じ
｡
(
-
)
注
(
4
)
に
同
じ
｡
(
-
)
注
(
4
)
に
同
じ
｡
(
-
)
｢
手
紙
雑
誌
｣
は
｢
文
芸
趣
味
雑
誌
.
明
治
三
七
･
三
-
四
三
･
1
0
｡
全
六
五
冊
o
発
行
所
は
(
略
)
有
楽
祉
o
の
ち
､
編
集
者
の
桑
田
春
風
の
住
所
に
移
り
､
手
紙
雑
誌
社
と
な
っ
た
｡
編
集
人
は
､
創
刊
競
こ
そ
我
孫
子
貞
次
郎
の
署
名
が
あ
る
が
､
第
二
戟
以
後
桑
田
正
､
す
な
わ
ち
春
風
と
明
記
さ
れ
て
い
る
｡
創
刊
競
の
『
手
紙
雑
誌
の
序
』
に
､
｢
御
手
紙
の
闇
汁
の
闇
汁
会
｣
と
し
る
し
て
い
る
よ
う
に
､
古
今
の
諸
名
家
の
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
､
文
体
の
手
紙
を
集
め
た
書
簡
文
範
を
雑
誌
形
式
で
こ
こ
ろ
み
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
､
書
簡
に
ま
つ
わ
る
逸
話
､
回
想
そ
の
他
読
物
記
事
を
加
え
､
写
真
版
を
豊
富
に
入
れ
て
筆
蹟
の
鑑
賞
に
も
資
す
る
よ
う
つ
と
め
た
｡
後
年
､
し
だ
い
に
日
記
に
力
を
注
ぎ
､
古
今
人
日
記
の
欄
を
拡
大
し
て
い
る
｡
注
目
す
べ
き
は
｢
手
紙
小
説
｣
の
開
拓
で
､
明
治
三
九
年
一
月
競
の
泉
斜
汀
『
魔
人
の
振
舞
』
､
生
田
葵
山
『
二
階
の
絵
師
』
な
ど
か
ら
､
山
岸
荷
葉
､
小
栗
風
糞
､
真
山
青
果
､
三
島
霜
川
そ
の
他
が
毎
競
短
編
な
が
ら
執
筆
し
て
い
る
｡
は
か
に
川
柳
欄
が
あ
る
｡
｣
(
岡
保
生
､
注
(
-
)
に
同
じ
)
秋
撃
の
掲
載
作
品
は
､
｢
永
き
別
れ
(
美
文
)
｣
(
明
治
三
八
･
九
)
1
篇
の
み
が
､
松
本
徹
｢
著
作
初
出
年
譜
｣
(
前
掲
書
)
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
(
10
)
主
人
公
の
勝
見
周
三
は
｢
父
子
爵
の
妾
の
腹
に
出
来
た
子
で
､
所
謂
庶
子
｣
と
い
う
設
定
で
､
｢
種
馬
の
義
務
｣
を
峻
拒
し
､
モ
デ
ル
と
し
た
｢
<
平
民
の
娘
>
お
房
｣
に
惹
か
れ
｢
自
由
の
空
気
｣
を
求
め
て
家
出
す
る
が
､
経
済
的
自
立
の
目
途
も
定
ま
ら
ぬ
ま
ま
｢
平
民
の
娘
は
次
第
に
彼
の
頑
を
腐
蝕
さ
せ
た
｡
｣
と
い
う
作
品
｡
｢
お
房
が
周
三
の
モ
デ
ル
に
な
つ
て
､
彼
の
責
室
の
モ
デ
ル
垂
に
立
つ
や
う
に
な
ツ
て
か
ら
､
も
う
五
週
間
ば
か
り
に
な
る
｡
｣
な
ど
と
描
か
れ
て
い
る
｡
(
ll
)
｢
自
分
は
稚
い
時
分
か
ら
､
画
が
所
好
｣
と
い
う
主
人
公
が
､
九
州
の
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
の
途
次
､
宿
の
老
爺
の
二
見
を
失
っ
た
過
去
を
聴
く
､
と
い
う
も
の
｡
(
12
)
花
津
｢
朗
子
あ
き
こ
の
母
は
､
弘
ひ
ろ
む
の
母
の
妹
で
朗
子
と
土
屋
弘
と
は
従
兄
妹
同
志
｣
と
い
う
設
定
｡
｢
花
津
勝
之
助
の
冷
遇
虐
待
は
妻
の
煩
悶
と
な
り
憤
怨
と
な
ツ
て
｣
､
100
14秋馨初期の 一 側面
｢
人
の
心
を
失
ツ
｣
た
｢
朗
子
の
母
の
入
水
を
し
た
の
は
､
朗
子
が
十
五
の
年
｣
で
あ
り
､
｢
扶
桑
銀
行
の
重
役
｣
の
勝
之
助
は
五
十
幾
歳
か
の
頭
取
･
赤
沢
の
後
妻
に
朗
子
を
嫁
が
せ
よ
う
と
す
る
｡
朗
子
は
｢
嫁
い
た
ら
､
弘
さ
ん
の
学
資
位
は
｣
と
｢
相
談
に
来
た
｣
と
い
う
が
､
｢
朗
さ
ん
は
､
俺
の
心
に
咲
い
て
ゐ
る
花
｣
と
考
え
る
弘
は
､
｢
肉
を
売
る
よ
り
は
不
孝
者
に
な
ツ
た
方
が
寧
ろ
美
徳
｣
な
ど
と
｢
冷
酷
に
｣
突
き
放
す
｡
後
悔
し
た
弘
は
､
そ
の
三
日
後
に
｢
狂
人
は
系
統
を
引
-
も
ん
だ
さ
う
で
す
｡
子
は
親
の
真
似
を
す
る
も
ん
だ
と
謂
ひ
ま
す
か
ら
､
｣
な
ど
と
､
勝
之
助
の
｢
我
慾
の
為
に
娘
を
犠
牲
に
｣
す
る
こ
と
を
諌
め
る
｡
夜
更
け
て
､
赤
沢
の
手
を
逃
れ
帰
宅
し
た
朗
子
は
､
｢
死
ん
で
も
赤
沢
の
許
へ
は
嫁
き
ま
せ
ん
よ
｡
｣
と
告
げ
る
｡
三
日
後
の
暁
､
｢
勝
之
助
の
体
は
冷
た
く
固
く
な
ツ
て
､
物
置
の
実
に
垂
下
ツ
て
ゐ
た
｡
｣
と
い
う
も
の
｡
｢
自
分
で
は
左
程
に
悪
い
こ
と
ゝ
は
思
ツ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
も
､
他
に
は
大
変
に
悪
い
こ
と
に
な
る
-
-
-
-
何
時
か
知
ら
ぬ
間
に
罪
悪
を
犯
す
ん
で
す
な
｡
所
詮
思
は
ぬ
罪
だ
-
-
-
-
-
｣
と
詰
る
弘
の
こ
と
ば
に
主
題
が
込
め
ら
れ
て
い
る
｡
(
13
)
拙
稿
｢
三
島
霜
川
論
-
最
盛
期
の
作
品
I
｣
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
三
十
四
境
､
昭
和
六
一
･
三
)
｡
な
お
｢
箱
根
近
郊
早
川
で
ス
ケ
ッ
チ
の
折
､
秋
葉
久
子
と
い
う
人
妻
に
誘
わ
れ
て
不
倫
の
恋
に
陥
る
美
術
生
の
姿
を
描
い
た
｣
も
の
と
し
た
の
は
､
霜
川
の
｢
孤
独
｣
に
お
け
る
主
人
公
が
､
そ
の
嗣
子
･
幸
雄
の
出
生
は
妻
･
り
さ
の
｢
偽
造
｣
と
考
え
る
根
拠
と
し
て
､
｢
俄
悔
ぶ
み
｣
に
描
く
己
れ
の
体
験
に
｢
密
含
｣
と
｢
懐
胎
｣
と
を
加
え
､
｢
巧
-
貴
方
の
胤
を
所
天
に
責
付
け
て
了
ひ
ま
す
か
ら
｡
｣
と
い
う
秋
葉
夫
人
像
を
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
(
14
)
注
(
13
)
に
同
じ
｡
(
1 5
)
注
(
1 3
)
､
及
び
｢
三
島
霜
川
論
-
退
潮
期
の
作
品
と
転
身
-
｣
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
三
十
五
競
､
昭
和
六
二
･
三
)
な
ど
｡
(
1 6
)
注
(
4
)
､
注
(
1 3
)
､
及
び
注
(
15
)
な
ど
｡
(
17
)
秋
馨
に
は
｢
み
さ
子
｣
(
『
女
子
之
友
』
明
治
三
三
･
一
l
)
と
い
う
作
品
が
あ
り
､
｢
本
郷
の
蓬
莱
町
｣
に
住
む
｢
非
職
陸
軍
大
尉
｣
の
｢
藤
岡
作
之
進
｣
と
､
肺
結
核
の
妻
が
｢
井
の
底
の
水
屑
｣
に
身
を
投
じ
た
､
と
い
っ
た
書
き
出
し
が
異
な
る
だ
け
で
､
娘
の
｢
み
さ
子
｣
と
｢
母
方
の
従
弟
｣
の
｢
小
井
田
敏
三
｣
の
幼
馴
染
み
の
仲
を
裂
-
と
い
う
設
定
も
等
し
い
｡
し
か
し
､
｢
九
年
｣
後
の
再
会
を
措
-
後
半
は
違
っ
て
､
苦
労
が
実
っ
た
敏
三
は
今
で
は
大
学
生
だ
が
､
み
さ
子
は
父
の
死
際
の
命
に
従
い
夫
を
持
つ
身
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
｡
念
の
た
め
に
言
え
ば
､
｢
ふ
た
心
｣
や
｢
み
だ
れ
心
｣
は
､
出
奔
し
た
従
弟
の
冷
や
や
か
さ
に
自
棄
に
な
っ
た
絹
子
が
､
父
の
勧
め
る
手
代
･
武
之
助
と
の
結
婚
を
承
諾
す
る
と
い
う
も
の
で
､
結
末
は
全
-
逆
の
展
開
と
な
っ
て
い
る
｡
松
本
徹
｢
解
題
｣
(
前
掲
全
集
､
第
一
雀
)
は
､
｢
み
さ
子
｣
の
｢
大
部
分
が
｢
み
だ
れ
心
｣
の
初
め
の
部
分
と
酷
似
し
て
い
る
｡
｣
と
し
､
｢
友
人
の
三
島
霜
川
の
名
で
｢
ふ
た
心
｣
を
連
載
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
後
､
初
め
の
部
分
を
､
は
ん
の
わ
ず
か
筆
を
入
れ
た
だ
け
で
独
立
さ
せ
､
｢
み
さ
子
｣
と
し
て
発
表
､
さ
ら
に
全
体
を
｢
文
芸
倶
楽
部
｣
に
自
分
の
名
で
､
関
係
者
の
了
解
を
得
て
発
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
｣
と
し
て
い
る
｡
ひ
と
ま
ず
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
(
18
)
拙
稿
｢
三
島
霜
川
の
文
壇
へ
.
の
第
一
歩
｣
､
｢
三
島
霜
川
論
-
明
治
三
十
二
年
の
作
品
-
｣
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
十
九
競
､
第
三
十
競
､
昭
和
五
六
･
三
､
五
七
･
三
)
､
及
び
注
(
4
)
な
ど
｡
(
19
)
注
(
-
)
､
及
び
｢
徳
田
秋
馨
『
秘
密
の
秘
密
』
小
考
-
三
島
霜
川
『
長
髪
』
な
ど
と
の
関
連
に
触
れ
て
｣ー
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
四
十
四
競
､
平
成
五
･
一
1
)
な
ど
｡
9 9
